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Abstract 
The purpose of this study was to clarify the realities of nursing management of patients with consciousness 
disorders in acute hospitals. Subjects were directors of nursing at acute hospitals. Hospitals were grouped 
into ultra-acute hospitals and acute hospitals. Survey contents included number of patients and basic 
information regarding the hospitals as of September 1, 2010. Data were statistically processed and analyzed 
using the KJ method. There were significantly more hospital beds (p<0.01) and shorter hospital stays 
(p<0.05) in ultra-acute hospitals compared to acute hospitals. There were 1681 patients with long-term 
disturbance of consciousness, with more patients in ultra-acute hospitals compared to acute hospitals. 
Among the 1681 patients were 184 children. There were significantly more children in acute hospitals than in 
ultra-acute hospitals (p<0.001). Among problems associated with discharge adjustment were [no transfer 
destination], [problems with hospital-to-home discharge], and [no hope for discharge]. Issues in nursing 
management included [managing beds], [relationship with the family], [treatment and care], and [issues 
related to nurses]. These results suggest that beds in ultra-acute hospitals were occupied by patients with 
disturbance of consciousness, and that these patients had fewer transfer destinations. Therefore, 
development of nursing involved in the recovery of patients with consciousness disturbance is to advance 




る全国調査では、1974 年（１）に推定 2000 人、























































1)  対象者 
看護学会等社会保険連合に加盟している 3 つ
の看護部長会の施設で、診療報酬における施設基






























3)  調査方法 
郵送調査方法とした。ただし、2010 年 9 月 1
日の時点における状況について記入を依頼した。  





































は記号[ ]で、回答は記号『 』で示した。 












1)  対象施設の概要（表１） 

























の病院は 31 施設（12.1％）、200 床から 399 床 
の許可病床の病院が 59 施設（23.0％）、400 床
から 999 床の許可病床の病院が 97 施設
（42.9％）、1000 床以上許可病床の病院は 20
施設（7.8％）であった。また、全対象病院の平













2)  意識障害患者の入院実態（表 2） 
 本調査時における意識障害患者の入院数は 
1681 名でありあった。そのうち 18 歳以下の意
識障害患児（以下、意識障害患児とする）は 184
名であった。センター群（82 施設）における意
識障害患者数は 771 名、一施設あたり 9.4 名の
患者が在院していた。一般群（144 施設）におけ

























群で 64 名であり、一般群では 120 名であった。
ただし、小児入院施設数及びベッド数が明確では
ないため、患児が入院していると回答した施設が
51 施設（全 226 施設中 22.6%）であり、そのう 
ちセンター群 26 施設、一般群 25 施設が回答し
た。意識障害患児数が 1 施設に入院している患



































































































































































































































の調査と一致するものであった。   
























































5.  結論 
１．急性期病院 226 施設では、専門的センター
を標榜する施設は 82 施設あり、標榜しない施設
が 144 施設であった。 
２．意識障害患者は 1681 名であり、センター群
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